





W ŚWIETLE UZGODNIENIA KU WSPÓLNEJ WIZJI KOŚCIOŁA
W ruchu ekumenicznym już od 1948 r. zagadnienie relacji Kościoła do świata 
było jednym z głównych punktów zainteresowania wielu Kościołów należących do 
Światowej Rady. W tymże roku doszło do połączenia ruchu Life and Work (Życie 







ponie waż  kilku  pionierów  zwróciło  uwagę  na  fakt,  że  rozdarty Kościół  przeczy 
swej własnej misji2. Chociaż ruch Life and Work początkowo wychodził od raczej 
naiwnych haseł i zało żeń – typu „doktryna dzieli, służba jednoczy”, to jednak nie 
powinno się zapominać, że ci sami ludzie, którzy kierowali ruchem Life and Work, 







1 K. KarsKi, Od Edynburga do Porto Alegre. Sto lat dążeń ekumenicznych, Warszawa 2007, 
45–49.
2 Tamże, 43n.
3  Por. a. van den Huevel,  Momenty wyznaniowe w ustosunkowaniu się do świata,  tłum. 
K. Oszkiel, Conc (1970) 1–5, 282nn.
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Od  chwili  powstania Światowej Rady Kościołów zdwojona  siła  ruchu Life 
and Work oraz ruchu Faith and Order umożliwiła początki nowego sposobu my-
ślenia o chrze ścijańskim życiu wiarą oraz nowego sposobu myślenia o Koście-






i wspólna modlitwa przenikają  się w  taki  sposób,  że wyłania  się nowy klimat 






jako  teologia, w nowy  sposób otwiera  się na przedmiot  swych badań.  Już nie 




nauki o Kościele  jest wypracowany przez komisję Faith and Order dokument 
noszący tytuł: Ku wspólnej wizji Kościoła (The Church: Towards a Common Vi-
sion)4. Dokument  ten  „wieńczy  szczególny  etap  namysłu Wiary i Ustroju nad 
Kościołem. Komisja uważa, że  jej namysł osiągnął  taki poziom dojrzałości,  iż 
może on być nazwany tekstem uzgodnienia, mając ten sam status i charakter, co 
dokument Chrzest, Eucharystia i posługiwanie duchowne z 1982 roku”5.
Uzgodnienie poprzedzone jest Wstępem, Przedmową i Wprowadzeniem. Za-
sadnicza  zawartość  treściowa  mieści  się  w  czterech  rozdziałach: Misja Boża 
i jedność Kościoła  (I), Kościół Trójjedynego Boga  (II), Wzrastanie Kościoła 
w komunii  (III), Kościół w świecie i dla świata  (IV)  oraz w Zakończeniu. Do 
4  Oryginalny tekst w j. angielskim wydany jako Faith and Order Paper No. 214, Geneva 2013. 
Tekst zamieszczony jest również na stronie internetowej Światowej Rady Kościołów.
5  Zob. Nota historyczna, w: Ku wspólnej wizji Kościoła. Komitet Centralny Światowej Rady 















Kościół jako znak i sługa Bożego zamysłu wobec świata wprost  poświęca mu 
trzy numery  (25–27), w  rozdziale czwartym zatytułowanym,  jak wspomniano, 
Kościół w świecie i dla świata, relacja Kościoła do świata ujęta została głównie 
poprzez kategorię królestwa Bożego – również w trzech numerach (58–60). Aby 
właściwie  odczytać  i  ocenić wymowę dokumentu w  aspekcie  relacji Kościoła 
do świata warto najpierw uświadomić sobie biblijne rozumienie pojęcia „świat” 
i zarysować historyczną perspektywę relacji Kościoła do świata6.
















6  W  poniższej  analizie  rezygnuje  się  z  uściśleń  na  temat  rozumienia  Kościoła.  Tekst Ku 
wspólnej wizji Kościoła również pozostawia ją otwartą: „Obecnie niektórzy utożsamiają Kościół 
Chrystusowy  wyłącznie  ze  swoją  własną  wspólnotą,  podczas  gdy  inni  mogliby  uznać  we 













świat  poszedł  za  słowem Bożym  i  odwrócił  się  od  swego  grze chu,  nie  byłby 























ludzi.  Ich oddzielenie  się od  świata ma charakter duchowy, nie  socjologiczny. 
Ze swej strony Kościół, nie będąc ze świata – zwanego przez Pismo św. „prze-
wrotnym”, a wywodząc się z rzeczywistości nadprzyrodzonej, prze ciwstawia się 









świata,  do utożsamienia  się  ze  światem. Stanie  się  to wtedy,  kiedy Boży plan 
zostanie spełniony, kiedy odkupiony wszechświat zostanie zwrócony Ojcu przez 
Jego Syna10.
2. Historyczny aspekt relacji „Kościół – świat”
Patrząc historycznie, nie sposób nie pamiętać, że czas przed cesarzem Kon-
stantynem,  czas męczenników Kościoła,  był  przede wszystkim  czasem  uwa-



















dujące  się wewnątrz  tej  samej  rzeczywistości,  którą papież Gelazy nazywał 
światem.
Wielowiekowy brak większego napięcia między Kościołem a  światem nie 
likwidował  różnic we wnętrzu  samego Kościoła. Wśród wiernych  istniało  ja-
sne rozróżnienie na duchownych i świeckich. Postępujący rozwój świadomości 
religijnej na Zachodzie  stawiał wprawdzie problem  jedności Kościoła  i  świa-
10  Zob. Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1967, 830–987.
11  Atanazy († 373) i Bazyli Wielki († 379) wprost utożsamiają pojęcia „Kościół” i „ekumenia”. 
Zob. P. Jaskóła, Zagadnienia ekumeniczne, Opole 2004, 12.










Augsburskiego  (1555), kiedy przyjęto zasadę: cuius regio eius religio. Każde 
terytorium, każda światowa, polityczna wielkość miała mieć tylko jedno wyzna-
nie – wyznanie rządzącego księcia czy monarchy14.
Wraz  z  nastaniem  czasów  nowożytnych  kończy  się  wielka  konstantyńska 






















13  Supremacja  Kościoła  nad  państwem  swój  punkt  kulminacyjny  znalazła  w  bulli  Unam 
Sanctam Bonifacego VIII z 1303 r., według której nie może się zbawić ten, kto nie uzna władzy 





15  Zwłaszcza w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele Gaudium et spes.
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3. Teologiczne podstawy relacji „Kościół – świat” w Ku wspólnej wizji Kościo-
ła: powszechne pojednanie w Chrystusie i Duchu Świętym
Współczesna myśl teologiczno­ekumeniczna, której dojrzałym przykładem 









W punkcie zatytułowanym Kościół jako znak i sługa Bożego zamysłu wo-
bec świata wspólnie zaakceptowano m.in. prawdy: „Bożym zamysłem jest ze-
branie  ludzkości  i  całego  stworzenia w komunii  pod panowaniem Chrystusa 
(por. Ef 1,10). Kościół, jako odzwierciedlenie komunii Trójjedynego Boga, ma 
służyć temu celowi i jest wezwany, aby objawiać Boże miłosierdzie ludziom, 
pomagając  im w  osiągnięciu  celu,  dla  którego  zostali  stworzeni  i w  którym 
znajdą swoją ostateczną radość: by chwalili i uwielbiali Boga wraz ze wszyst-




16  Na potrzebę otwartej tożsamości wyznaniowej zwracają uwagę: W. HrynieWicZ, Tożsamość, 
do której dążymy. Rozważania nad konfesjonalizmem i tożsamością otwartą, w: Dialog Kościołów 
a tożsamość wyznaniowa, red. Z. glaeser, s.J. koZa, r. Pierskała, Opole 1994, 83–98; a. nossol, 

















W  punkcie  zatytułowanym Królestwo – Boży plan dla stworzenia redak-
torzy  uzgodnienia  sformułowali  kolejne  chrystologiczne  prawdy  stanowiące 
teologiczną podstawę relacji Kościoła do świata: „Powód misji Jezusa zwięź-










W kontekście często cytowanych w uzgodnieniu Ku wspólnej wizji Kościo-
ła myśli św. Pawła warto zwrócić szczególną uwagę na tekst Ef 2,11­18, gdzie 
Apostoł Narodów proklamuje jedność Żydów i pogan. Jedność ta stanowi sym-



















cie,  tak  jak widzialny  był  sam Chrystus,  ale  głę boka  jedność,  do  której  jeste-
śmy wezwani,  jest  jedno ścią  sięgającą niewidzialnej  sfery boskiej. Co więcej, 











trynie  powszechnego  pojednania,  to  w  zasadzie  jego  wizja  zjednoczenia 
w Chrystusie idzie jeszcze dalej niż to, co symbolizuje unia pogan i Ży dów. 
Św. Paweł głosi, że przez Chrystusa Bóg pojednał z sobą całą ludzkość i cały 
kosmos.  Pawłowa  doktryna  pojednania  nie  pozwala  na  indy widualistyczne 
zniekształcenie  chrześcijaństwa.  Pogląd,  jakoby  przekazem  Ewangelii  było 





Wśród  biblijnych  tekstów  określających  bliżej  treściową  zawartość  słowa 
„świat” na szczególną uwagę zasługują te, które utożsamiają świat z wszystki-
mi ludźmi (np.: Mk 14,9; 16,5; Mt 26,13). Do wszystkich ludzi Bóg skierowuje 





20  Zob. np. cZ. BartniK, Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin 2003, 113n.






Uzgodnienie Ku wspólnej wizji Kościoła widzi ścisłe powiązanie chrysto-
logicznego i pneumatologicznego wymiaru Kościoła. Dobitne są stwierdzenia: 
„Kościół  jako  Ciało  Chrystusa  działa  mocą  Ducha  Świętego,  aby  kontynu-
ować Jego życiodajną misję w prorockim i pełnym współczucia posługiwaniu, 






sno wyrażona wiara w Chrystusa,  przepowiadanie  lub  słuchanie  Jego  słowa, 
życie sakramentalne, wyraźnie wyróżniają Kościół jako wspólnotę wierzących 
z  ogólnoludzkiej  społeczności.  Przez  wszechobecnego  Bożego  Ducha  ukon-
stytuowany  Kościół  jest  rzeczywistością  widzialną,  cielesnym  objawieniem 
Ducha, objawieniem Ducha Bożego i Chrystusowego23. Objawienie to nie jest 
mniej konkretne niż objawienie Logosu w człowieku Jezusie z Nazaretu24. Nie 
można przy  tym zapominać,  iż  również w tym wyżej opisanym szerokim ro-
zumieniu  stosunku Kościoła do  świata Duch Święty  jest  zawsze konkretnym 
źródłem łaski zbawienia i usprawiedliwienia, który pozwala zachować prawdę, 
że wszyscy ludzie mogą zostać zbawieni – także ci, którzy nic o Chrystusie nie 
słyszeli  i  nie  należą  do  żadnego  instytucjonalnego Kościoła. Według  uzgod-
nienia Ku wspólnej wizji Kościoła szczególna rola w procesie zbawienia świata 






22  Szeroko  i  prostym  językiem  o  obecności  Ducha  Bożego  we  wszechświecie  i  jego  roli 


























The Church Face to the World
in the Light of the Statement The Church: Towards a Common Vision
Summary






relation “Church – the world”. The third part of  the article  tries  to convince 
that the contemporary Christian thought perceives the relation of the Church to 
the world through the category of universal reconciliation in Christ and in the 
Holy Spirit.
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